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RETTELSE 
Amanuensis Rolf Celius ber oni at nedenstående rettelse blir anført 
til hans artikkel, «Gjødsling, jordforbedring og plantevalg på myr- 
jord», som er trykt i hefte nr. 5, 1973 av Meddelelser. 
En setning på side 202 som begynner i linje 8 under avsnittet: 
Gjødsling til korn, skal lyde slik: «Forsøk med stigende mengder 
av fosfor og kalium på velformoldet grasmyr har dessuten vist at 
selv en moderat tilførsel også av disse næringsstoffer kan fremkalle 
så stor frodighet at det oppstår mye og tidlig ledge». 
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NYE MEDLEMMER I 1973 
Livsvarige: 
Bang, C., siv.ing., skogeier, Oslo. 
Dahl, Sigurd, agronom, Nord-Herøy (tidl. årsbetalende). 
Due, Reidar, gårdbruker, Levanger. 
Hassel, Bjarne, bonde, Hasselvika. 
Langset, Erlend, gårdbruker, Nesna. 
Nergaard, Per, Harstad ( tidl. årsbetalende) . 
Nielsen, Johan Storm, gårdbruker, Snåsa. 
Sjursen, Ørnulf, adm. direktør, Oslo (tidl. årsbetalende). 
Slette, Erik, bestyrer, Nittedal. 
Stene, Sigurd, herredsagronom, Beitstad (tidl. årsbetalende). 
Øren, Ivar B., Osmarka (tidl. årsbetalende). 
Aarnseth, Jostein, bonde, Skogn. 
Arsbetalende: 
Aremark og Rakkestad Driftsplanring, Aremark. 
Dahl, Ingvar, Nord vika på Smøla. 
Forberg A/S, ing.firmaet Halvor, Høyden. 
Kvaal, Gunnar, skogbrukskandidat, Saupstad. 
Kulstad, Stein, bonde, Verdal. 
Langseth, Svein, gårdbruker, Nesna. 
Nissedal Jordstyre, Treungen. 
Norges byggforskningsinstitutt, v/avd.leder Herje, Trondheim. 
Rostad, Kjell, gårdbruker, Dokka. 
Søhøning, Harald, ingeniør, Porsgrunn. 
Skoglund, Torbjørn, herredsagronom, Kolvereid. 
Sutterud, Hans, gårdbruker, Oppstad i Odalen. 
Vigdal, Arne, Laukvik. 
Wormdal, Steinar, utmarkskonsulent, Trondheim. 
Øijord, Nils K., Nordsmøla. 
Aandstad, Hans Jakob, gårdbruker, Arneberg. 
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